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I 8ij de voorplaat: Een behangenbij (Megachile centun- tularis), maakt een nest in een bloembak via een gaatje dat voor afwatering bestemd is, gefotografeerd in Leiden. 1 
2to Aqen Neve. 
Het hommelproject, gestart in 1995, gaat gewoon verder. Nu, 
begin maart kunnen de eerste gemerkte koninginnen al weer 
rondvliegen. Hierover meer in het hoofdartikel door Hayo 
Velthuis, Marie José Duchateau en Janine Mariën. De mees- 
ten van ons zijn tegen het kappen van het oerwoud, maar wat 
gebeurt er allemaal in onze achtertuin? Een interessant artikel 
van M. Arnst over biodiversiteit onder honingbijen. Ik geloof 
niet in aardstralen maar toch weer een stukje hierover. 
Zouden ze dan toch bestaan? Hier en daar, niet alleen in dit 6 
nummer, proef ik dat wij, imkers in Nederland, langzaam uit 
ons schulpje aan het kruipen zijn. Volgens mij is de tijd rijp om 
eens aan de rest van Nederland duidelijk te maken dat bijen 
een enorme natuurwaarde hebben. Onder die pakweg 
10.000 imkers in Nederland zullen er toch altijd een paar zijn 
die de koppen bij elkaar steken en met een goed doordachte 
campagne hier landelijk aandacht voor gaan vragen. 
Hommels zijn hartstikke leuk, maar volgens mij is het tijd voor 
Het Bijenproject! 
Martin Schyns 
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